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Señores miembros del Jurado 
Ponemos a vuestra consideración la presente tesis titulada: “Programa Creciendo 
Juntos y su influencia en la dislalia funcional de los niños y niñas del tercer ciclo 
de la I.E. Elías Aguirre Romero  del distrito de Ventanilla – 2014” 
Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de  la 
Universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de  maestro 
en educación, con mención en Problemas de Aprendizaje. 
La presente tesis constituye un  mejoramiento de enseñanza- aprendizaje en la 
parte del lenguaje oral para los niños de nuestro Perú, en  ir mejorando día a día a 
través del compromiso de nosotros los  docentes en brindar experiencias directas 
al alumno para que incremente su vocabulario, y mejore su lenguaje,  no 
olvidemos que el niño tal como habla, escribe y leerá y eso repercute en su 
rendimiento escolar.   
El objetivo de esta tesis es analizar la influencia del Programa Creciendo Juntos  
en la dislalia funcional de los estudiantes del III ciclo de la I.E. Elías Aguirre 
Romero. 
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La investigación titulada: “Programa Creciendo Juntos y su influencia en la dislalia 
funcional de los niños y niñas del tercer ciclo de la I.E. Elías Aguirre Romero del 
distrito de Ventanilla – 2014”, tiene como objetivo determinar en qué medida 
influye la aplicación del Programa en el mejoramiento de los problemas de 
articulación de los fonemas de la dislalia funcional. 
La investigación es de tipo aplicada y de diseño cuasi experimental, 
habiéndose utilizado como instrumento el examen de articulación de sonidos el 
test Melgar, que fue un instrumento que sirvió para detectar la población de 
dislalia y a su vez como instrumento de medición después de aplicado el 
programa. Contando con una población de 35 alumnos con dislalia y de una 
muestra  aleatoria de inclusión de 20 niños.  
En la prueba de post test, encontramos en el grupo de control el p- valor  
no es menor a 0,05, por lo tanto no hay  mejora significativa y en el grupo 
experimental el p- valor con un nivel de significancia de  95% es de 0,000  de 
confiabilidad de acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann – Whitney, por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, que dice: 
La aplicación del Programa Creciendo Juntos  tiene influencia 
significativamente  en la dislalia funcional que presentan los niños y niñas del 
tercer ciclo de primaria en la I.E. Elías Aguirre Romero, distrito de Ventanilla - 
2014. 
 











The research entitled "Growing Together Programme and its influence on 
functional dislalia of children of the third cycle of IE Elias Aguirre Romero District 
Ventanilla- 2014 ", aims to determine to what extent does the implementation of 
the Programme on improving the problems of articulation of phonemes of 
functional dislalia. 
The research is applied and type of quasi-experimental design, having been 
used as a tool joint examination of the test sounds Melgar, who was an instrument 
used to detect population dislalia and turn as a measuring tool applied after the 
program. With a population of 35 students with dislalia and included a random 
sample of 20 children. 
Test in post test, found in the control group the p- value is not less than 
0.05, therefore there is no significant improvement in the experimental group and 
the p-value with a significance level of 95% is reliability of 0,000 according to the 
nonparametric Mann - Whitney, therefore the null hypothesis is rejected and the 
alternative hypothesis, which states accepted: 
The implementation of Agenda Growing Together significantly influences 
the functional dislalia having children of the third cycle of primary education in the 
IE Elias Aguirre Romero, district Ventanilla - 2014. 
Keywords: Functional Dislalia, substitution, omission, distortion and program. 
 
 
 
 
 
 
 
